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ANALISIS PENGARUH EKUITAS MEREK 
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SIRUP DEWA BURUNG 
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UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMIPROGAM STUDI MANAJEMEN 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekuitas merek terhadap 
keputusan pembelian Sirup Dewa Burung di Kabupaten Rembang. Dimana 
diajukan empat variable bebas dan satu variable terikat, yaitu kesadaran merek, 
asosiasi merek, persepsi kualitas dan loyalitas merek sebagai variable bebas dan 
keputusan pembelian sebagai variable terikat. 
 Penelitian ini dilakukan dengan metode survey terhadap konsumen sirup 
Dewa Burung di Kabupaten Rembang dan analisis dengan regresi. Tahap pertama 
menguji validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap variable. Tahap kedua, 
meregresi kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, loyalitas merek 
terhadap keputusan pembelian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable kesadaran merek, asosiasi 
merek, persepsi kualitas, loyalitas merek berpengaruh positif signifikan terhadap 
keputusan pembelian. Untuk meningkatkan keputusan pembelian sirup Dwea 
Burung, pengusaha diharapkan mempertahankan kualitas dan ciri khas sirup 
Dewa Burung serta meningkatkan promosi sehingga sirup merek Dewa Burung 
dapat lebih dikenal di masyarakat. 
Kata Kunci: kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, loyalitas merek 
terhadap keputusan pembelian 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF EFFECT BRAND EQUITY ON PURCHASE 
DECISIONSSIRUP DEWA BURUNG 
(CASE STUDY IN KABUPATEN REMBANG) 
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2012-11-232 
 
 
SUPERVISORS :   1. Dr. Drs. Sukirman, S.Pd. SH. MM. 
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MURIA KUDUSUNIVERSITY 
ECONOMICS FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES PROGRAM 
 
This study aims to determine the effect of brand equity on purchase 
decisions Sirup Dewa Burung in Kabupaten Rembang. Where submitted four 
independent variables and a dependent variable are brand awareness, brand 
association, perceived quality and brand loyalty as an independent variable and 
purchasing decision as a dependent variable. 
This research using survey method to consumer of Sirup Dewa Burung 
and analyzed with regression. The first phase of testing the validity and reliability 
questions each variable. The second phase of regression brand awareness, brand 
association, perceived quality and brand loyalty on the purchasing decision. 
The result showed the variable of brand awareness, brand association, 
perceived quality and brand loyalty significant positive effect on purchasing 
decision. To improve purchasing decision sirup Dewa Burung, employers are 
expected to maintain the quality and characteristics of sirup Dewa Burung and 
increase promotion so the brand of sirup Dewa Burung will be better known in the 
community. 
Koywords: brand awareness, brand association, perceived quality and brand 
loyalty on the purchasing decision 
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